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Nous tenons à exprimer notre très grande reconnaissance à Monsieur le Professeur Richard Sotty
qui a accepté de diriger cette recherche pendant les premières années, et qui, avec bienveillance,
nous a fait bénéficier de ses précieux conseils et de sa vaste et sûre connaissance du droit romain.
Nous tenons également à remercier Madame le Professeur Vendrand-Voyer qui lors de nos
premières années d’études nous a fait découvrir et aimer l’his-toire du droit, nous a fait
confiance, et a accepté de reprendre la direction de nos travaux.
Notre plus sincère gratitude va enfin à Monsieur le Doyen Coriat, à Madame le Professeur
Kerneis et à Madame Lesage pour l’honneur qu’ils nous font de participer à ce jury de thèse.
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